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四
九
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
は
じ
め
に
堀
辰
雄
「
燃
ゆ
る
頬
」（﹃
文
藝
春
秋
﹄
一
九
三
二
・
一
、
一
九
三
三
年
一
二
月
に
四
季
叢
書
第
参
篇
と
し
て
、
四
季
社
刊
行
の
単
行
本
﹃
麦
藁
帽
子
﹄
に
収
録
）
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
、
少
年
時
代
の
記
憶
を
語
っ
た
物
語
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
少
女
達
と
の
異
性
愛
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
渡
期
に
あ
る
「
私
」
と
三
枝
と
い
う
少
年
と
の
一
時
的
な
恋
愛
の
物
語
と
す
る
解
釈
1
や
、
末
尾
で
肺
結
核
に
罹
患
し
た
「
私
」
が
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
脊
椎
カ
リ
エ
ス
を
患
う
少
年
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
病
気
で
死
亡
し
た
三
枝
に
対
す
る
愛
情
を
認
識
す
る
物
語
と
す
る
解
釈
2
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
燃
ゆ
る
頬
」
は
、
高
等
学
校
時
代
の
「
私
」
と
、
三
枝
と
い
う
少
年
と
の
恋
愛
の
記
憶
を
語
っ
た
物
語
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
燃
ゆ
る
頬
」
の
冒
頭
で
は
、「
私
」
が
性
的
な
事
柄
に
反
発
を
覚
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
対
す
る
関
心
を
深
め
て
い
く
描
写
が
あ
る
3
。
そ
し
て
三
枝
と
の
交
流
は
、
「
私
」
の
性
的
な
事
柄
へ
の
関
心
の
萌
芽
の
延
長
線
上
に
あ
る
か
の
よ
う
な
物
語
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、「
或
る
半
島
」
へ
の
旅
行
の
帰
り
道
で
別
れ
る
「
私
」
と
三
枝
と
の
関
係
性
は
「
愛
の
休
止
符
」
と
語
ら
れ
、
三
枝
と
疎
遠
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
少
女
ら
の
異
様
な
声
が
私
の
愛
を
変
え
て
ゐ
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
り
か
ら
、
語
り
手
の
「
私
」
は
、
身
体
的
接
触
を
欲
望
す
る
と
言
う
意
味
で
の
性
的
な
関
心
の
対
象
と
し
て
、
ま
た
精
神
的
な
繋
が
り
を
持
つ
相
手
と
し
て
、
三
枝
の
こ
と
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
4
。
し
か
し
、「
燃
ゆ
る
頬
」
が
、
少
年
期
の
「
私
」
と
、
三
枝
と
い
う
少
年
と
の
恋
愛
（
精
神
的
な
繋
が
り
・
身
体
的
欲
求
を
含
め
る
）
の
記
憶
を
、
語
り
手
の
「
私
」
が
回
想
し
た
物
語
で
あ
る
と
い
う
自
明
の
解
釈
は
、
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
テ
ク
ス
ト
内
に
は
、「
私
」
の
三
枝
に
対
す
る
強
い
憧
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稲
田
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第
六
十
七
号　
四
九
―
六
〇
頁
、
二
〇
一
九
年
三
月
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
―
堀
辰
雄
「
燃
ゆ
る
頬
」
論
―
宮
村
　
真
紀
五
〇
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
憬
の
感
情
や
、
極
め
て
親
密
と
言
え
る
交
流
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
関
係
性
を
「
愛
」
と
名
付
け
、
両
者
の
交
流
に
お
け
る
身
体
的
接
触
を
、
性
的
な
行
為
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
て
い
る
の
は
、
現
在
回
想
し
て
い
る
「
私
」
の
語
り
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
ク
ス
ト
の
中
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
「
私
」
の
認
識
と
、
語
る
「
私
」
の
認
識
が
、
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
通
り
、
語
り
手
は
、
両
者
の
関
係
性
あ
る
い
は
「
私
」
の
三
枝
に
対
す
る
心
情
を
「
愛
」
と
名
付
け
る
一
方
で
、
両
者
が
親
密
に
な
っ
た
時
を
「
い
つ
し
か
友
情
の
限
界
を
超
え
出
し
た
や
う
に
見
え
た
」、
三
枝
の
手
紙
を
「
ラ
ヴ
・
レ
タ
ア
の
や
う
な
手
紙
」
と
語
り
、「
友
情
」
を
超
え
た
、
あ
る
い
は
「
ラ
ヴ
・
レ
タ
ア
」
で
あ
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
語
り
の
僅
か
な
揺
ら
ぎ
に
、
三
枝
を
巡
る
語
り
手
と
、
語
ら
れ
る
「
私
」
の
認
識
の
ず
れ
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
堀
辰
雄
文
学
に
お
い
て
、
記
憶
を
語
る
―
と
り
わ
け
︿
死
者
の
記
憶
を
一
人
称
で
語
る
﹀
と
い
う
の
は
主
要
な
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
本
論
で
は
死
者
の
記
憶
を
語
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
原
点
と
し
て
「
燃
ゆ
る
頬
」
を
位
置
づ
け
る
5
。︿
寄
宿
舎
で
生
ま
れ
た
少
年
同
士
の
愛
﹀
と
い
う
や
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
解
釈
に
は
め
こ
ま
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
っ
た
「
燃
ゆ
る
頬
」
を
、
堀
文
学
に
お
け
る
記
憶
の
語
り
方
に
お
い
て
、
重
要
な
問
題
が
組
み
込
ま
れ
た
作
品
と
し
て
、
見
直
し
て
い
く
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
留
意
す
る
と
、「
燃
ゆ
る
頬
」
は
、
少
年
期
に
お
け
る
三
枝
と
の
恋
愛
を
、
語
り
手
の
「
私
」
が
回
想
し
た
物
語
と
い
う
よ
り
は
、
少
年
期
の
三
枝
と
の
親
密
な
関
係
性
を
、「
愛
」
と
名
付
け
、
両
者
の
交
流
が
、
性
的
な
行
為
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
物
語
6
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
語
ら
れ
る
「
私
」
と
語
る
「
私
」
と
の
間
の
ず
れ
を
抽
出
し
、
語
る
「
私
」
の
戦
略
を
炙
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
が
本
論
の
試
み
で
あ
る
。
少
年
期
の
恋
愛
体
験
の
回
想
と
い
う
解
釈
を
自
明
と
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
視
点
か
ら
、
両
者
の
関
係
を
「
愛
」
と
解
釈
し
、
両
者
の
交
流
を
性
的
な
行
為
に
繋
が
る
行
動
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
語
る
、
語
り
手
の
「
私
」
の
作
業
を
閑
却
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
よ
う
。
末
尾
で
、「
私
」
が
当
時
の
不
治
の
病
で
あ
る
肺
結
核
に
罹
患
す
る
こ
と
が
回
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
の
姿
で
あ
る
語
り
手
の
「
私
」
も
肺
結
核
を
患
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。「
燃
ゆ
る
頬
」
は
、
現
在
病
身
に
あ
る
語
り
手
が
、
罹
患
す
る
以
前
の
少
年
期
を
主
に
回
想
し
た
物
語
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
三
枝
と
の
関
係
性
を
「
愛
」
と
名
付
け
、
両
者
の
接
触
に
性
的
な
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
語
り
手
の
試
み
の
目
的
、
語
ら
れ
る
「
私
」
と
語
る
「
私
」
と
の
齟
齬
が
備
え
る
意
味
、
そ
し
て
語
る
「
私
」
が
三
枝
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
本
稿
は
前
述
の
一
九
三
三
年
一
二
月
に
四
季
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
﹃
麦
藁
帽
子
﹄
に
収
録
さ
れ
た
際
の
「
燃
ゆ
る
頬
」
の
テ
ク
ス
ト
を
分
析
対
象
と
す
る
。
ま
た
、
語
ら
れ
る
「
私
」（
寄
宿
舎
に
い
た
少
年
期
か
ら
卒
業
後
に
発
病
し
て
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
る
）
を
「
私
」、
語
る
「
私
」
を
語
り
手
と
表
記
す
る
。
五
一
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
一　
「
私
」
と
三
枝
の
対
照
的
な
語
ら
れ
方
最
初
に
、
少
年
時
の
「
私
」
の
認
識
と
、
語
り
手
の
認
識
の
ず
れ
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
本
節
で
は
、
親
し
く
な
り
始
め
た
頃
の
「
私
」
と
三
枝
と
の
交
流
の
回
想
に
お
い
て
、
語
り
手
が
い
か
に
し
て
性
的
接
触
に
繋
が
る
要
素
を
見
出
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。「
私
」
が
、
寄
宿
舎
の
同
じ
部
屋
に
転
室
し
て
き
た
三
枝
と
親
し
く
な
っ
た
き
っ
か
け
と
し
て
、
二
つ
の
夜
の
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。
一
度
目
の
夜
は
、
体
調
不
良
の
た
め
に
早
め
に
寝
室
に
来
た
「
私
」
が
、
三
枝
に
「
喉
が
痛
い
」
こ
と
を
告
げ
、
彼
が
「
私
」
の
顳
顬
に
手
を
当
て
た
り
、
脈
を
測
ろ
う
と
し
て
手
頸
を
握
っ
た
り
す
る
場
面
が
回
想
さ
れ
る
。
そ
の
行
為
自
体
は
何
気
な
い
交
流
と
言
え
る
が
、
脈
を
測
ろ
う
と
し
た
三
枝
に
つ
い
て
、「
私
の
脈
を
見
る
の
に
し
て
は
、
そ
れ
は
少
し
へ
ん
て
こ
な
握
り
方
」
と
語
り
手
が
評
価
を
加
え
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
脈
を
測
る
よ
う
に
見
せ
て
、
性
的
な
欲
望
か
ら
、
三
枝
が
「
私
」
の
体
に
触
れ
た
か
の
よ
う
な
印
象
が
付
与
さ
れ
る
。「
自
分
の
脈
搏
の
急
に
高
く
な
つ
た
の
を
彼
に
気
づ
か
れ
は
し
ま
い
か
」
と
案
じ
る
︿
純
粋
﹀
な
「
私
」
と
、
三
枝
の
行
動
に
隠
れ
た
意
図
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
語
り
手
の
ず
れ
が
こ
の
場
面
で
露
呈
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
度
目
の
夜
に
お
け
る
「
私
」
と
三
枝
の
接
触
は
、
次
の
よ
う
に
回
想
さ
れ
て
い
る
。「ぢ
や
、
消
す
よ
⋮
⋮
」（
略
）
彼
は
私
の
枕
許
の
蝋
燭
を
消
す
た
め
に
、
彼
の
顔
を
私
の
顔
に
近
づ
け
て
き
た
。
私
は
、
そ
の
長
い
睫
毛
の
か
げ
が
蝋
燭
の
光
り
で
ち
ら
ち
ら
し
て
ゐ
る
彼
の
頬
を
、
ぢ
つ
と
見
あ
げ
て
ゐ
た
。
私
の
火
の
や
う
に
ほ
て
つ
た
頬
に
は
、
そ
れ
が
神
々
し
い
く
ら
ゐ
冷
た
さ
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
長
時
間
外
出
し
て
い
た
三
枝
に
対
し
、「
私
」
が
ど
こ
に
行
っ
て
い
た
の
か
を
訊
ね
、
彼
が
「
私
」
の
枕
も
と
の
蝋
燭
を
消
す
と
い
う
︿
何
気
な
い
﹀
交
流
で
あ
る
。
だ
が
、「
顔
を
私
の
顔
に
近
づ
け
」
と
い
う
表
現
は
、
身
体
的
接
触
を
意
図
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
と
言
え
よ
う
。
闇
の
中
で
蝋
燭
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
三
枝
の
顔
は
神
秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
る
。
そ
れ
を
「
神
々
し
い
く
ら
ゐ
冷
た
さ
う
」
と
見
る
「
私
」
は
、
三
枝
に
憧
憬
の
念
を
抱
く
︿
純
粋
﹀
な
少
年
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
性
的
な
意
図
を
持
っ
て
「
私
」
に
接
近
す
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
三
枝
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
三
枝
と
親
し
く
な
る
前
の
「
私
」
は
、「
薔
薇
い
ろ
の
頬
の
所
有
者
」
で
「
痩
せ
た
、
静
脈
の
透
い
て
見
え
る
や
う
な
美
し
い
皮
膚
の
少
年
」
で
あ
る
彼
の
「
貧
血
性
の
美
し
さ
」
を
兼
ね
備
え
た
容
姿
に
憧
憬
・
羨
望
の
念
を
抱
き
、
教
室
で
「
ほ
つ
そ
り
し
た
頸
」
を
「
偸
み
見
」、
三
枝
に
会
う
た
め
に
早
く
寝
室
に
行
き
た
い
と
考
え
る
よ
う
な
、
三
枝
に
憧
れ
る
︿
ナ
イ
ー
ブ
﹀
な
少
年
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
三
枝
は
性
的
な
接
触
を
目
論
ん
で
「
私
」
に
接
触
を
す
る
少
年
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
、︿
ナ
イ
ー
ブ
﹀
な
少
年
で
あ
る
「
私
」
と
、
性
的
な
接
触
を
目
論
む
少
年
と
し
て
の
三
枝
と
い
う
構
図
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
構
図
が
、
テ
ク
ス
ト
内
で
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
は
、
後
に
触
れ
て
い
き
た
い
。
両
者
が
親
し
く
な
っ
て
後
、「
或
る
半
島
」
に
旅
行
し
た
際
に
、
旅
館
で
「
私
」
五
二
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
が
三
枝
の
背
中
の
突
起
を
撫
で
る
場
面
は
、
先
行
研
究
で
も
、
両
者
の
互
い
に
対
す
る
性
的
な
欲
望
を
表
し
た
場
面
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
7
。
し
か
し
こ
の
場
面
を
見
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
性
的
な
欲
望
を
三
枝
に
対
し
て
抱
い
た
体
験
と
し
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
寝
床
へ
入
ら
う
と
し
て
シ
ヤ
ツ
を
ぬ
い
で
ゐ
る
、
三
枝
の
裸
か
に
な
つ
た
背
中
に
、
一
と
こ
ろ
だ
け
背
骨
が
妙
な
具
合
に
突
起
し
て
ゐ
る
の
を
見
つ
け
た
。
私
は
何
だ
か
そ
れ
が
い
ぢ
つ
て
み
た
く
な
つ
た
。
そ
し
て
私
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
へ
指
を
つ
け
な
が
ら
、
／
「
こ
れ
は
何
だ
い
？
」
と
訊
い
て
み
た
。
（
略
）「
そ
れ
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
痕
な
ん
だ
」
／
「
ち
よ
つ
と
い
ぢ
ら
せ
な
い
？
」
／
さ
う
云
つ
て
、
私
は
彼
を
裸
か
に
さ
せ
た
ま
ま
、
そ
の
背
骨
の
へ
ん
な
突
起
を
、
象
牙
で
も
い
ぢ
る
や
う
に
、
何
度
も
撫
で
て
み
た
。
彼
は
目
を
つ
ぶ
り
な
が
ら
、
な
ん
だ
か
擽
つ
た
さ
う
に
し
て
ゐ
た
。（
傍
線
部
引
用
者
、
斜
線
は
改
行
を
示
す
、
以
下
同
様
）
傍
線
部
の
「
私
」
の
言
葉
や
内
面
の
表
象
を
見
る
と
、
こ
の
時
の
「
私
」
は
軽
い
好
奇
心
か
ら
、
三
枝
の
背
中
の
突
起
を
撫
で
た
と
言
え
る
。「
象
牙
で
も
い
ぢ
る
や
う
に
」
と
い
う
形
容
は
、
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
高
級
な
物
に
触
れ
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
性
的
欲
求
と
い
う
よ
り
は
、
以
前
か
ら
抱
い
て
い
た
三
枝
に
対
す
る
憧
憬
の
現
れ
と
言
え
よ
う
。
極
め
て
親
密
な
接
触
で
は
あ
る
が
、
友
人
に
対
す
る
ふ
ざ
け
合
い
の
行
為
と
解
釈
さ
れ
る
体
験
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
私
」
と
三
枝
と
の
関
係
性
は
、
回
想
さ
れ
て
い
る
内
容
を
見
る
限
り
、
親
密
な
友
情
と
も
憧
憬
と
も
解
釈
可
能
な
、「
愛
」
と
い
う
形
に
は
必
ず
し
も
収
斂
で
き
な
い
関
係
性
8
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
或
る
半
島
」
へ
の
旅
行
の
体
験
が
、
両
者
の
関
係
性
を
「
友
情
の
限
界
を
超
え
出
し
た
や
う
に
見
え
た
」
と
い
う
語
り
手
の
批
評
の
後
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
性
的
な
欲
望
を
示
唆
し
た
場
面
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
三
枝
に
憧
れ
る
︿
ナ
イ
ー
ブ
﹀
な
「
私
」
に
対
し
、「
私
」
に
性
的
な
目
的
を
も
っ
て
誘
惑
し
よ
う
と
接
近
す
る
美
し
い
容
姿
を
持
っ
た
三
枝
、
こ
の
構
図
は
、「
燃
ゆ
る
頬
」
を
最
後
ま
で
読
む
と
、
あ
る
事
柄
を
示
唆
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
二　
「
私
」
を
束
縛
す
る
三
枝
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
前
節
で
は
、
性
的
な
接
触
を
目
的
と
し
て
「
私
」
に
接
近
す
る
三
枝
と
、︿
ナ
イ
ー
ブ
﹀
な
「
私
」
と
い
う
構
図
を
語
り
手
が
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
次
の
「
或
る
半
島
」
へ
の
旅
行
で
、
少
女
達
と
出
会
っ
た
体
験
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
前
節
以
上
に
「
私
」
と
語
り
手
の
認
識
の
差
異
が
露
わ
に
な
る
。
私
は
そ
れ
ら
の
少
女
た
ち
の
中
か
ら
、
一
人
の
眼
つ
き
の
美
し
い
少
女
を
選
び
出
す
と
、
そ
の
少
女
ば
か
り
ぢ
つ
と
見
つ
め
た
。（
略
）
そ
ん
な
場
合
に
あ
ら
ゆ
る
若
者
が
す
る
で
あ
ら
う
や
う
に
、
私
は
短
い
時
間
の
う
ち
に
出
来
る
だ
け
自
分
を
強
く
そ
の
少
女
に
印
象
さ
せ
や
う
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
作
を
工
夫
し
た
。（
略
）
そ
の
と
き
突
然
、
三
枝
が
歩
み
を
弛
め
た
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
少
女
の
方
へ
づ
か
づ
か
と
近
づ
い
て
行
つ
た
。
私
も
思
は
ず
立
ち
ど
ま
り
な
が
ら
、
彼
が
私
に
先
廻
り
し
て
そ
の
少
女
に
馬
車
の
こ
と
を
尋
五
三
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
ね
よ
う
と
し
て
ゐ
る
ら
し
い
の
を
認
め
た
。
／
私
は
さ
う
い
ふ
彼
の
機
敏
な
行
為
に
よ
つ
て
そ
の
少
女
の
心
に
彼
の
方
が
私
よ
り
も
一
さ
う
強
く
印
象
さ
れ
は
す
ま
い
か
と
気
づ
か
つ
た
。（
略
）
少
女
は
さ
も
可
笑
し
く
つ
て
溜
ら
な
い
や
う
に
笑
つ
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
他
の
少
女
た
ち
も
ど
つ
と
笑
つ
た
。
よ
ほ
ど
私
の
問
い
方
が
可
笑
し
か
つ
た
も
の
と
見
え
る
。
私
は
思
は
ず
顔
を
赤
ら
め
た
。
そ
の
時
私
は
、
三
枝
の
顔
に
も
、
ち
ら
り
と
意
地
悪
さ
う
な
微
笑
の
浮
ん
だ
の
を
認
め
た
。
／
私
は
突
然
、
彼
に
一
種
の
敵
意
の
や
う
な
も
の
を
感
じ
出
し
た
。
こ
の
場
面
は
、
少
女
達
の
登
場
に
よ
っ
て
、「
三
枝
は
た
ち
ま
ち
ラ
イ
バ
ル
へ
と
転
じ
」
た
「
三
角
関
係
に
お
け
る
心
理
的
な
葛
藤
9
」
の
場
面
と
い
う
指
摘
、「
少
女
達
と
の
恋
愛
に
お
い
て
は
互
い
が
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
0
」
と
い
う
指
摘
が
行
わ
れ
て
来
た
。
つ
ま
り
、
少
女
が
登
場
す
る
と
、
親
密
な
関
係
で
あ
っ
た
「
私
」
と
三
枝
が
少
女
の
関
心
を
巡
っ
て
対
立
し
、
そ
れ
が
「
ス
ク
ー
ル
・
ボ
ー
イ
」
の
「
同
性
愛
的
世
界
」
か
ら
「
異
性
愛
」
の
＂
目
覚
め
＂
へ
と
続
く
、︿
境
界
の
時
間
﹀
に
つ
い
て
の
物
語
!
」
で
あ
る
と
い
う
作
品
の
解
釈
を
導
く
場
面
で
あ
っ
た
と
い
う
分
析
が
、
先
行
研
究
で
は
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
次
の
点
に
注
目
す
る
と
、
少
年
の
異
性
愛
へ
の
目
覚
め
、「
私
」
と
三
枝
と
の
対
立
と
い
う
解
釈
を
こ
の
場
面
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
確
か
に
「
私
」
自
身
は
、
三
枝
と
「
眼
つ
き
の
美
し
い
」
少
女
の
関
心
を
争
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
語
り
手
は
こ
の
時
の
記
憶
か
ら
、
少
女
の
関
心
を
二
人
の
少
年
が
争
う
と
い
う
構
図
と
は
全
く
別
の
構
図
を
見
出
し
て
い
る
。
波
線
部
に
お
け
る
「
眼
つ
き
の
美
し
い
少
女
を
選
び
出
す
」「
あ
ら
ゆ
る
若
者
が
す
る
で
あ
ら
う
や
う
に
（
略
）
さ
ま
ざ
ま
な
動
作
を
工
夫
し
た
」
と
い
う
、「
私
」
の
や
や
人
為
的
と
も
い
え
る
行
動
を
見
る
と
、「
私
」
は
、
異
性
に
関
心
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
に
則
っ
て
、
異
性
の
気
を
ひ
く
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
た
行
動
を
取
っ
て
い
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
「
私
」
は
「
眼
つ
き
の
美
し
い
少
女
」
に
魅
了
さ
れ
、
彼
女
を
凝
視
し
て
い
た
。
一
方
で
、
三
枝
が
そ
の
少
女
に
話
し
か
け
た
こ
と
で
、
彼
に
少
女
が
魅
了
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
案
じ
て
い
る
。「
私
」
自
身
は
、
三
枝
と
「
眼
つ
き
の
美
し
い
少
女
」
の
関
心
を
争
っ
て
い
る
認
識
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
三
枝
が
少
女
に
話
し
か
け
る
時
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、「
私
」
が
少
女
に
話
し
か
け
よ
う
と
し
た
時
、
三
枝
が
「
突
然
（
略
）
歩
み
を
弛
め
」
る
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
と
、
少
女
へ
「
づ
か
づ
か
と
近
づ
い
て
行
つ
た
」
と
、
遠
慮
な
く
歩
み
寄
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
表
現
か
ら
、
こ
の
時
の
三
枝
が
、
少
女
に
好
意
を
持
っ
て
接
近
し
よ
う
と
す
る
欲
望
で
は
な
い
、
何
ら
か
の
感
情
に
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
前
節
で
、
三
枝
が
性
的
な
意
図
を
持
っ
て
「
私
」
に
接
近
し
て
く
る
構
図
を
語
り
手
が
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
こ
の
時
の
三
枝
は
、「
私
」
の
関
心
が
自
分
で
は
な
く
少
女
に
移
る
こ
と
に
反
発
し
、
両
者
の
間
に
親
密
性
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
少
女
に
話
し
か
け
、
少
女
と
「
私
」
と
の
間
に
介
入
し
た
と
い
う
こ
と
を
語
り
手
は
示
唆
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
私
」
の
発
言
に
少
女
達
が
可
笑
し
が
っ
て
笑
っ
た
―
つ
ま
り
、「
私
」
が
異
性
と
し
て
少
女
達
に
関
心
を
持
た
れ
る
可
能
性
が
低
く
な
っ
た
―
時
、
三
枝
が
「
ち
五
四
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
ら
り
と
意
地
悪
さ
う
な
微
笑
」
を
浮
か
べ
る
の
を
見
て
、「
突
然
、
彼
に
一
種
の
敵
意
の
や
う
な
も
の
」
を
感
じ
始
め
る
。「
敵
意
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
年
の
「
私
」
は
、
依
然
と
し
て
三
枝
を
、
少
女
達
の
関
心
を
争
う
相
手
と
し
て
見
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
少
女
達
に
笑
わ
れ
、
異
性
と
し
て
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
喜
ぶ
三
枝
の
姿
を
、
少
女
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
た
め
と
認
識
す
る
「
私
」
に
対
し
、
語
り
手
は
三
枝
が
「
私
」
を
束
縛
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
示
唆
し
て
い
る
。
当
時
の
三
枝
の
心
理
を
語
り
手
が
解
釈
し
、
彼
の
︿
真
意
﹀
に
気
づ
く
こ
と
な
く
、
少
女
を
争
っ
て
い
る
と
︿
誤
解
﹀
す
る
「
私
」
の
姿
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
と
語
り
手
と
の
ず
れ
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
同
性
愛
的
な
雰
囲
気
を
体
験
し
て
い
た
」「
ス
ク
ー
ル
・
ボ
ー
イ
」
が
「
学
校
の
世
界
を
離
れ
て
か
ら
は
、
異
性
愛
的
な
世
界
に
め
ざ
め
て
い
く
@
」
物
語
に
「
燃
ゆ
る
頬
」
を
当
て
は
め
る
の
は
、
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。
語
ら
れ
て
い
る
「
私
」
の
位
相
か
ら
見
れ
ば
、
少
女
へ
の
関
心
の
た
め
に
親
密
な
少
年
を
「
敵
視
」
す
る
と
い
う
物
語
と
な
る
が
、
語
り
手
は
そ
こ
に
新
た
な
解
釈
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
か
ら
は
、「
私
」
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
が
、
三
枝
が
「
私
」
を
束
縛
し
よ
う
と
し
て
い
た
構
図
が
浮
上
し
て
く
る
。
三
枝
の
生
前
の
記
憶
は
、
こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
と
語
ら
れ
る
「
私
」
と
の
二
重
構
造
が
示
唆
さ
れ
、
三
枝
は
「
私
」
を
誘
惑
し
、
束
縛
し
よ
う
と
す
る
が
、「
私
」
の
側
は
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
る
と
い
う
構
図
が
浮
上
す
る
。
語
り
手
は
こ
の
構
図
を
打
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
表
象
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
次
節
以
降
で
、
三
枝
死
後
に
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
院
し
た
「
私
」
の
表
象
を
確
認
し
た
後
に
、
語
り
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
三　
同
病
者
と
し
て
の
共
感
「
私
は
そ
の
後
、
三
枝
に
は
会
わ
な
か
つ
た
」
と
語
ら
れ
る
通
り
、「
或
る
半
島
」
へ
の
旅
行
後
、「
私
」
が
三
枝
と
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。
父
と
共
に
「
信
州
の
或
る
湖
畔
」
に
滞
在
し
た
「
私
」
に
、
三
枝
が
「
ま
る
で
ラ
ヴ
・
レ
タ
ア
の
や
う
な
手
紙
」
を
送
る
が
、「
少
女
ら
の
異
様
な
声
」
に
よ
っ
て
、
次
第
に
「
私
」
は
返
事
を
出
さ
な
く
な
り
、
脊
椎
カ
リ
エ
ス
が
再
発
し
た
と
い
う
三
枝
の
手
紙
も
黙
殺
し
た
ま
ま
、
三
枝
は
病
死
す
る
。
そ
の
後
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
「
私
」
は
、「
多
く
の
異
様
な
声
を
し
た
少
女
た
ち
」
と
出
会
い
、「
彼
女
ら
の
た
め
に
苦
し
む
こ
と
を
余
り
に
も
愛
」
す
る
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
。
「
少
女
ら
の
異
様
な
声
が
私
の
愛
を
変
え
て
ゐ
た
」
と
す
る
語
り
手
は
、「
或
る
半
島
」
の
少
女
達
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、「
私
」
が
同
性
で
あ
る
三
枝
と
の
「
愛
」
を
卒
業
し
て
、
異
性
愛
へ
と
関
心
を
移
し
た
と
い
う
枠
組
の
中
に
、
三
枝
と
疎
遠
に
な
っ
た
記
憶
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
末
尾
で
発
病
し
た
「
私
」
が
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
院
し
た
時
の
回
想
を
見
る
と
、
一
見
同
性
愛
か
ら
異
性
愛
へ
の
移
行
の
枠
組
で
語
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
三
枝
と
の
関
係
性
の
記
憶
か
ら
、
別
の
構
造
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
「
私
」
の
発
病
の
経
緯
は
、
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
私
は
は
げ
し
い
喀
血
後
、
嘗
て
私
の
父
と
旅
行
し
た
こ
と
の
あ
る
大
き
な
湖
畔
に
近
い
、
或
る
高
原
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
れ
ら
れ
た
。
医
者
は
私
を
肺
結
核
だ
と
診
断
し
た
。
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
。
た
だ
薔
薇
が
五
五
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
ほ
ろ
り
と
そ
の
花
弁
を
落
す
や
う
に
、
私
も
ま
た
、
私
の
薔
薇
い
ろ
の
頬
を
永
久
に
失
っ
た
ま
で
の
こ
と
だ
。
／
私
の
入
れ
ら
れ
た
そ
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
「
白
樺
」
と
い
う
病
棟
に
は
、
私
の
他
に
は
一
人
の
十
五
六
の
少
年
し
か
収
容
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
。
／
そ
の
少
年
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
だ
つ
た
が
、
も
う
す
つ
か
り
恢
復
期
に
あ
つ
て
、
毎
日
数
時
間
ず
つ
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
に
出
て
は
、
せ
つ
せ
と
日
光
浴
を
や
つ
て
ゐ
た
。
私
が
私
の
ベ
ツ
ド
に
寝
た
き
り
で
起
き
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
る
と
、
そ
の
少
年
は
と
き
ど
き
私
の
病
室
に
見
舞
い
に
く
る
や
う
に
な
つ
た
。
「
私
」
は
当
時
不
治
の
病
で
あ
っ
た
結
核
を
発
症
し
た
。
し
か
も
、「
は
げ
し
い
喀
血
」
を
し
て
入
院
し
、「
寝
た
き
り
で
起
き
ら
れ
な
い
」
状
況
に
な
っ
て
い
る
「
私
」
の
病
状
は
比
較
的
重
篤
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
三
枝
の
記
憶
を
回
想
し
て
い
る
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
、
記
憶
を
回
想
で
き
る
程
度
に
は
回
復
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
依
然
と
し
て
肺
結
核
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
肺
結
核
と
い
う
医
師
の
診
断
に
対
し
、「
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
」
と
突
き
放
す
か
の
よ
う
な
語
り
か
ら
逆
説
的
に
浮
上
す
る
の
は
、「
私
」
（
あ
る
い
は
そ
の
後
の
「
私
」
で
あ
る
語
り
手
）
の
病
あ
る
い
は
死
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
#
。
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
は
、
末
期
症
状
の
患
者
に
つ
い
て
、「
死
と
か
死
ぬ
と
か
い
う
コ
ト
バ
は
ぜ
っ
た
い
に
使
わ
な
い
患
者
が
多
い
。
だ
が
か
れ
ら
は
偽
装
さ
れ
た
か
た
ち
で
、
た
え
ず
そ
れ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
$
」
と
述
べ
た
。「
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
」
と
い
う
語
り
に
よ
っ
て
、「
私
」（
及
び
語
り
手
）
に
と
っ
て
、
肺
結
核
の
罹
患
が
決
し
て
「
ど
う
で
も
い
い
」
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
私
」
は
、「
或
る
時
」
少
年
の
「
日
に
黒
く
焼
け
た
、
そ
し
て
「
唇
だ
け
が
ほ
の
か
に
紅
い
色
を
し
て
ゐ
る
細
面
の
顔
」
に
、「
死
ん
だ
三
枝
の
顔
が
透
か
し
の
や
う
に
現
は
れ
て
ゐ
る
」
こ
と
を
認
識
し
、「
な
る
べ
く
そ
の
少
年
の
顔
を
見
な
い
や
う
に
」
な
る
。「
透
か
し
の
や
う
に
」
と
い
う
表
現
か
ら
、「
私
」
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
少
年
%
に
対
し
、
積
極
的
に
三
枝
の
面
影
を
読
み
込
ん
で
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
少
年
の
顔
を
「
見
な
い
や
う
に
」
す
る
「
私
」
の
心
理
は
、
三
枝
に
返
事
を
出
さ
な
い
ま
ま
、
彼
が
死
去
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
罪
悪
感
^
と
も
言
え
る
が
、
死
者
の
三
枝
の
面
影
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
の
表
象
に
は
、「
私
」
自
身
の
―
ひ
い
て
は
語
り
手
の
死
に
対
す
る
恐
怖
が
表
象
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
少
年
に
関
し
て
、「
私
」
の
次
の
よ
う
な
体
験
が
語
ら
れ
る
。
或
る
朝
、
私
は
ふ
と
ベ
ツ
ド
か
ら
起
き
上
つ
て
、
こ
は
ご
は
一
人
で
、
窓
際
ま
で
歩
い
て
行
つ
て
み
た
い
気
に
な
つ
た
。
そ
れ
ほ
ど
そ
れ
は
気
持
の
い
い
朝
だ
つ
た
。
私
は
そ
の
と
き
自
分
の
病
室
の
窓
か
ら
、
向
う
の
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
に
、
そ
の
少
年
が
猿
股
も
は
か
ず
に
素
裸
に
な
つ
て
日
光
浴
を
し
て
ゐ
る
の
を
見
つ
け
た
。
彼
は
少
し
前
屈
み
に
な
り
な
が
ら
、
自
分
の
体
の
或
る
部
分
を
ぢ
つ
と
見
入
つ
て
ゐ
た
。
彼
は
誰
に
も
見
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
信
じ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
私
の
心
臓
は
は
げ
し
く
打
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
つ
と
よ
く
見
や
う
と
し
て
、
近
眼
の
私
が
目
を
細
く
し
て
見
る
と
、
彼
の
真
黒
な
背
な
か
に
も
、
三
枝
の
と
同
じ
や
う
な
特
有
な
突
起
の
あ
る
ら
し
い
の
が
、
私
の
目
に
入
つ
た
。
／
私
は
不
意
に
目
ま
ひ
を
感
じ
な
が
ら
、
や
つ
と
の
こ
と
で
ベ
ツ
ド
ま
で
帰
り
、
そ
し
て
そ
の
上
へ
打
つ
伏
せ
に
な
つ
た
。
／
少
年
は
五
六
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
数
日
後
、
彼
が
私
に
与
へ
た
大
き
な
打
撃
に
つ
い
て
は
少
し
も
気
が
つ
か
ず
に
、
退
院
し
た
。
末
尾
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
&
に
お
い
て
、「
私
」
の
中
の
三
枝
の
存
在
の
大
き
さ
を
示
す
場
面
と
し
て
、
そ
し
て
異
性
愛
に
関
心
を
移
し
た
「
私
」
が
、
少
年
に
性
的
な
関
心
を
覚
え
る
こ
と
で
、
同
性
に
惹
か
れ
る
感
情
を
残
し
て
い
た
場
面
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
こ
の
場
面
が
三
枝
の
記
憶
が
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
立
ち
あ
が
っ
て
き
た
体
験
の
回
想
と
い
う
よ
り
も
、
少
年
の
突
起
を
見
た
後
に
「
目
ま
ひ
」
を
起
こ
し
た
と
い
う
「
私
」
の
体
験
を
も
っ
て
、
語
り
手
が
、
三
枝
の
面
影
が
強
烈
に
「
私
」
の
中
に
立
ち
あ
が
っ
て
き
た
と
い
う
構
図
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
極
論
を
言
え
ば
、
少
年
の
突
起
を
見
た
後
の
「
私
」
の
「
不
意
」
の
「
目
ま
ひ
」
も
、
も
と
も
と
彼
自
身
が
重
篤
な
病
に
よ
っ
て
「
寝
た
き
り
で
起
き
ら
れ
な
い
」
状
況
で
あ
り
、
少
年
の
突
起
を
見
た
日
も
「
こ
は
ご
は
」
歩
く
よ
う
な
体
調
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
少
年
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
大
き
な
打
撃
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
病
の
た
め
の
症
状
と
解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
語
り
手
が
こ
の
「
目
ま
ひ
」
を
も
っ
て
、「
私
」
の
中
で
三
枝
が
強
烈
な
存
在
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
或
る
部
分
」
を
凝
視
す
る
少
年
に
対
し
て
、「
私
」
の
心
臓
の
動
悸
が
激
し
く
な
り
、
彼
を
凝
視
し
た
と
い
う
語
り
の
部
分
は
、
少
年
に
対
す
る
「
私
」
の
性
的
欲
求
を
示
し
て
い
る
と
先
行
研
究
で
は
解
釈
さ
れ
て
き
た
*
。
少
年
に
対
す
る
性
的
な
関
心
で
は
な
く
、
病
に
よ
り
、
少
女
達
と
の
交
流
を
断
た
れ
た
「
私
」
が
、
一
人
で
性
的
な
行
為
を
行
う
少
年
に
自
己
を
投
影
さ
せ
、
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
セ
ク
シ
ャ
ル
な
欲
求
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
少
年
の
突
起
を
見
る
場
面
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
個
々
の
描
写
を
見
る
と
、
異
な
る
解
釈
が
可
能
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
読
む
と
、
「
私
」
が
少
年
の
姿
に
性
的
関
心
を
抱
き
、
彼
の
背
中
に
三
枝
と
同
じ
突
起
を
見
つ
け
て
衝
撃
を
受
け
た
―
つ
ま
り
、
亡
き
三
枝
の
面
影
が
強
烈
に
「
私
」
の
中
に
立
ち
あ
が
っ
て
き
た
場
面
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
発
病
後
の
「
私
」
が
、
亡
き
三
枝
の
存
在
に
支
配
さ
れ
続
け
て
い
る
と
強
調
す
る
こ
と
に
、
語
り
手
の
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
か
。
三
枝
の
突
起
が
象
徴
的
に
浮
か
び
上
が
る
末
尾
の
場
面
の
意
味
は
、
前
述
の
「
私
」
の
不
治
の
病
と
無
関
係
で
は
な
い
。
三
枝
の
死
後
も
「
私
」
が
そ
の
存
在
に
強
く
支
配
さ
れ
続
け
る
様
子
を
語
る
理
由
と
し
て
は
、
一
つ
目
に
、
肺
結
核
に
侵
さ
れ
た
現
在
、
同
じ
く
結
核
菌
に
よ
る
病
に
罹
患
し
た
三
枝
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ア
ー
サ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
(
は
、「
病
む
人
は
、
自
ら
の
周
囲
、
自
ら
の
前
後
に
、
同
じ
病
を
経
験
し
、
そ
の
人
自
身
の
完
全
に
個
人
的
な
痛
み
に
苦
し
ん
で
き
た
他
者
を
見
い
だ
す
。
病
む
人
は
、
自
ら
の
痛
み
に
よ
っ
て
他
者
の
痛
み
を
理
解
す
る
」
と
述
べ
た
が
、
発
病
し
た
と
い
う
手
紙
を
出
し
て
も
「
私
」
か
ら
返
事
を
貰
え
ず
、
そ
の
ま
ま
「
ど
こ
か
の
海
岸
へ
転
地
」
し
て
孤
独
な
死
を
迎
え
た
で
あ
ろ
う
三
枝
と
、
発
病
後
に
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
孤
独
に
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
「
私
」
の
姿
は
重
な
り
合
う
。
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
少
年
に
三
枝
の
面
影
を
見
出
し
、
彼
の
顔
を｢
見
な
い
や
う
に｣
す
る
「
私
」
の
表
象
は
、
自
ら
が
孤
独
な
病
者
と
な
っ
た
現
在
、
発
病
後
に
孤
独
な
状
況
に
置
い
て
し
ま
っ
た
三
枝
の
こ
と
を
連
想
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
五
七
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
或
る
半
島
」
へ
の
旅
行
で
、「
私
」
が
三
枝
の
背
中
の
突
起
を
撫
で
る
行
為
は
、「
私
」
が
意
識
せ
ず
と
も
、
結
果
と
し
て
三
枝
に
対
す
る
性
的
な
行
為
と
な
り
得
て
い
た
と
い
う
場
面
と
い
う
よ
り
も
、
「
私
」
が
三
枝
の
病
の
傷
跡
―
病
者
と
し
て
の
三
枝
を
、
意
識
的
で
は
な
く
て
も
受
容
し
た
と
い
う
場
面
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
三
枝
と
の
関
係
性
を
「
愛
」
と
す
る
語
り
か
ら
は
、
代
替
不
可
能
な
存
在
と
し
て
、
三
枝
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
或
る
半
島
」
の
旅
行
か
ら
の
帰
り
道
、
駅
で
三
枝
と
別
れ
る
際
の
記
憶
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
別
れ
の
時
は
も
つ
と
も
悲
し
か
つ
た
。
私
は
、
自
分
の
家
へ
帰
る
に
は
そ
の
方
が
便
利
な
郊
外
電
車
に
乗
り
換
え
る
た
め
に
、
或
る
途
中
の
駅
で
汽
車
か
ら
下
り
た
。
私
は
混
雑
し
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ム
の
上
を
歩
き
出
し
な
が
ら
、
何
度
も
振
り
か
え
つ
て
汽
車
の
中
に
ゐ
る
彼
の
方
を
見
た
。
例
え
ば
「
私
は
（
略
）
私
の
喉
の
痛
み
が
何
時
ま
で
も
療
ら
な
け
れ
ば
い
い
と
さ
え
思
つ
て
ゐ
た
」
の
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
少
年
期
の
「
私
」
が
感
じ
て
い
た
こ
と
を
、
語
り
手
が
語
る
と
い
う
表
現
方
法
と
は
異
な
り
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
悲
し
か
つ
た
」
に
は
主
語
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
語
ら
れ
る
「
私
」
の
心
情
を
回
想
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
記
憶
を
想
起
し
て
語
っ
て
い
る
語
り
手
の
心
情
も
「
悲
し
」
い
と
い
う
感
情
の
表
出
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
少
女
達
に
関
心
を
移
し
た
た
め
に
、
こ
の
後
に
三
枝
と
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
語
り
手
の
悔
恨
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。「
或
る
半
島
」
で
「
私
」
が
魅
了
さ
れ
た
少
女
達
、
そ
し
て
卒
業
後
に
交
流
を
持
っ
た
少
女
達
は
、
複
数
人
数
が
「
少
女
」
と
一
括
さ
れ
て
固
有
の
名
を
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
表
記
か
ら
、
少
女
達
が
「
私
」
に
と
っ
て
、
三
枝
ほ
ど
代
替
不
可
能
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
)
。
「
私
」
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
入
院
後
、
交
流
の
会
っ
た
少
女
達
と
連
絡
の
や
り
取
り
な
ど
が
あ
っ
た
の
か
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
私
」
が
、
発
病
前
よ
り
も
孤
独
な
状
況
に
置
か
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
三
枝
を
蔑
ろ
に
し
て
、
選
択
し
た
少
女
達
と
も
、
発
病
に
よ
っ
て
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
孤
独
な
状
況
に
置
か
れ
た
「
私
」（
そ
の
後
の
語
り
手
）
が
、
病
を
分
か
ち
合
え
る
存
在
で
あ
っ
た
三
枝
と
疎
遠
に
な
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
、
親
密
で
あ
っ
た
間
柄
を
「
愛
」
と
い
う
強
固
な
関
係
性
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
悔
恨
を
い
く
ら
か
和
ら
げ
よ
う
と
す
る
語
り
手
の
試
み
が
窺
え
る
。
依
然
と
し
て
死
病
に
脅
か
さ
れ
る
「
私
」
は
、
同
系
統
の
病
者
で
あ
る
三
枝
と
の
関
係
性
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
死
病
に
罹
患
し
た
自
ら
の
状
況
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
燃
ゆ
る
頬
」
は
、
語
り
手
が
病
め
る
者
と
な
っ
た
こ
と
で
、
か
つ
て
疎
遠
に
な
っ
た
三
枝
と
の
関
係
性
に
新
た
な
解
釈
を
加
え
よ
う
と
す
る
物
語
と
言
え
る
。
語
り
手
が
病
め
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、「
燃
ゆ
る
頬
」
の
末
尾
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、︿
ナ
イ
ー
ブ
﹀
な
「
私
」
を
誘
惑
し
、
束
縛
す
る
者
と
し
て
語
ら
れ
た
三
枝
の
構
図
は
、「
私
」
そ
し
て
語
り
手
を
脅
か
し
て
い
る
病
あ
る
い
は
死
が
、
三
枝
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
a
。
回
想
の
中
で
三
枝
の
美
し
く
、
セ
ク
シ
ャ
ル
な
容
姿
が
強
調
さ
れ
る
の
も
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
が
「
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
、
死
に
お
け
る
ま
で
生
を
称
え
る
こ
と
b
」
と
述
べ
る
よ
う
な
、
死
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
五
八
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
の
問
題
も
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。「
私
」
は
自
覚
し
な
い
が
、
美
し
い
容
姿
を
持
っ
た
三
枝
が
誘
惑
し
、
束
縛
し
よ
う
と
し
て
く
る
と
い
う
構
図
に
よ
っ
て
、
語
り
手
は
自
ら
を
取
り
込
も
う
と
す
る
死
病
を
表
象
し
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。
同
系
統
の
病
者
と
し
て
の
三
枝
と
の
関
係
性
を
代
替
不
可
能
な
も
の
と
し
て
語
り
、
三
枝
に
死
病
を
仮
託
し
て
、︿
美
し
い
存
在
﹀
が
自
ら
を
誘
う
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
、
こ
の
よ
う
な
表
象
が
行
わ
れ
る
「
燃
ゆ
る
頬
」
に
は
、
死
や
病
に
対
す
る
恐
怖
が
直
接
的
に
は
語
ら
れ
な
い
が
た
め
に
、
語
り
手
が
自
ら
の
死
病
を
い
か
に
語
る
か
と
い
う
試
み
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
終
わ
り
に
「
燃
ゆ
る
頬
」
の
中
で
、
三
枝
は
二
つ
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、「
私
」
と
同
系
統
の
病
に
罹
患
し
、
孤
独
な
最
期
を
迎
え
た
で
あ
ろ
う
存
在
と
し
て
の
共
感
の
対
象
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
病
を
分
か
ち
合
え
た
で
あ
ろ
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蔑
ろ
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
悔
恨
を
和
ら
げ
る
た
め
に
、
両
者
の
関
係
性
が
「
愛
」
と
い
う
強
固
な
関
係
性
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
つ
目
は
、
無
自
覚
な
「
私
」
を
誘
惑
し
、
束
縛
す
る
と
い
う
役
割
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
後
の
「
私
」
が
罹
患
す
る
肺
結
核
と
い
う
死
病
が
、
三
枝
に
仮
託
さ
れ
、
死
病
が
自
ら
を
脅
か
す
一
方
で
︿
美
し
い
﹀
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
燃
ゆ
る
頬
」
は
、
不
治
の
病
に
罹
患
し
た
語
り
手
が
、
死
に
対
す
る
恐
怖
や
孤
独
を
、
三
枝
と
い
う
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
死
者
を
媒
介
と
し
て
、
対
処
し
よ
う
と
す
る
語
り
手
の
試
み
が
見
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。
病
者
と
な
っ
た
現
在
か
ら
、
健
康
で
あ
っ
た
頃
の
記
憶
を
読
み
替
え
る
試
み
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
死
者
の
記
憶
、
と
り
わ
け
語
り
手
と
死
者
と
の
関
係
性
に
、
主
人
公
及
び
語
り
手
が
解
釈
を
加
え
て
い
く
と
い
う
構
造
の
物
語
は
、「
燃
ゆ
る
頬
」
以
後
、
堀
辰
雄
文
学
の
中
で
継
承
さ
れ
て
い
く
テ
ー
マ
で
も
あ
る
c
。
し
か
し
、
他
の
死
者
を
語
る
堀
文
学
作
品
と
比
較
す
る
と
、「
燃
ゆ
る
頬
」
は
、
た
だ
生
者
が
支
社
を
回
想
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
生
者
が
病
に
罹
患
し
、
死
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
景
化
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
と
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
が
病
者
で
あ
る
こ
と
は
、
生
者
が
死
者
と
の
記
憶
を
、
自
在
に
解
釈
し
て
語
る
d
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
病
身
と
な
っ
た
現
在
か
ら
、
健
康
で
あ
っ
た
過
去
を
想
起
し
、
当
時
の
認
識
と
は
別
の
解
釈
を
加
え
て
い
く
と
い
う
側
面
を
備
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
燃
ゆ
る
頬
」
の
語
り
手
が
行
っ
た
、
死
者
と
の
関
係
性
を
特
権
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
後
の
堀
文
学
に
お
け
る
記
憶
の
物
語
に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
。
注1
　
 
槙
山
朋
子
「﹃
燃
ゆ
る
頬
﹄」（﹃
国
文
学　
解
釈
と
鑑
賞
﹄
一
九
九
六
・
九
）
で
は
、
少
女
の
登
場
に
よ
っ
て
、
少
年
達
が
「
ラ
イ
バ
ル
へ
と
転
じ
」、「
三
角
関
係
に
お
け
る
心
理
的
な
葛
藤
が
、
ス
ピ
ー
ド
感
の
あ
る
乾
い
た
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
」
作
品
の
一
つ
と
指
摘
さ
れ
、
禹
朋
子
「
プ
ル
ー
ス
ト
と
堀
辰
雄
―
「
燃
ゆ
る
頬
」
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」（﹃
帝
塚
山
学
院
大
学
研
究
論
集
（
文
学
部
）﹄
二
〇
〇
四
・
三
）
で
は
、「
燃
ゆ
る
頬
」
を
、
異
性
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
少
年
同
士
が
「
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
こ
と
を
認
識
」
す
る
「
少
年
愛
と
の
別
れ
の
物
語
」
と
五
九
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
性
愛
か
ら
異
性
愛
へ
の
移
行
と
い
う
図
式
に
対
し
、
「
一
方
で
ス
ム
ー
ズ
に
は
そ
の
移
行
を
許
さ
な
い
抵
抗
も
芽
生
え
て
い
る
」
と
す
る
伊
藤
氏
貴
「
同
性
愛
者
の
誕
生
＝
同
性
愛
文
学
の
死
―
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
批
判
序
説
」（﹃
文
学
界
﹄
二
〇
一
六
・
三
）
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。
　
2
　
 
注1
前
掲
槙
山
朋
子
論
文
で
は
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
出
会
っ
た
少
年
か
ら
「
私
」
が
三
枝
を
連
想
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
既
に
異
性
愛
の
世
界
に
い
る
「
私
」
は
、
少
年
の
姿
を
き
っ
か
け
に
、
か
つ
て
三
枝
を
愛
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
自
覚
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
、
こ
の
作
品
が
「
失
わ
れ
た
少
年
期
へ
の
、
そ
し
て
ま
た
、
死
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
愛
す
る
も
の
へ
の
追
憶
の
物
語
で
も
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
3
　
 「
堀
辰
雄
作
品
集
第
一
・
聖
家
族
」
あ
と
が
き
」（﹃
堀
辰
雄
作
品
集
第
一
・
聖
家
族
﹄
角
川
書
店
、
一
九
四
九
・
三
）
に
お
い
て
、
堀
辰
雄
は
「
燃
ゆ
る
頬
」
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
私
の
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、「
燃
ゆ
る
頬
」
の
冒
頭
で
、
蜂
に
花
粉
を
運
ば
れ
る
雌
蕊
に
対
し
て
反
感
を
抱
く
「
私
」
の
姿
、
寄
宿
舎
の
少
年
達
の
「
汚
れ
た
下
着
類
の
に
ほ
ひ
」
が
、
夢
の
中
で
「
私
」
に
、「
見
知
ら
な
い
感
覚
」
を
与
え
る
様
子
が
語
ら
れ
る
。
　
4
　
 
風
間
孝
・
河
口
和
也
﹃
同
性
愛
と
異
性
愛
﹄（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
・
三
）
で
は
、
「
男
性
と
女
性
が
交
際
す
る
こ
と
の
な
か
に
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
性
行
為
も
含
ま
れ
う
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
会
話
や
食
事
、
買
い
物
、
旅
行
を
楽
し
ん
だ
り
、
映
画
を
見
た
り
と
い
う
数
多
く
の
要
素
か
ら
、
二
人
の
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
。（
略
）
し
か
し
同
性
ど
う
し
の
交
際
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
と
き
に
は
、
性
行
為
が
大
半
を
占
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
根
強
い
異
性
愛
主
義
が
引
き
起
こ
す
認
識
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
燃
ゆ
る
頬
」
に
お
け
る
同
性
愛
関
係
も
ま
た
、
セ
ク
シ
ャ
ル
な
側
面
と
す
ぐ
に
結
び
付
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
　
5
　
 
死
者
の
記
憶
を
一
人
称
で
語
る
テ
ー
マ
は
、
震
災
死
し
た
亡
き
母
の
記
憶
を
語
る
「
麦
藁
帽
子
」（﹃
日
本
国
民
﹄
一
九
三
二
・
九
）、
結
核
に
罹
患
し
た
婚
約
者
の
病
死
を
回
想
す
る
﹃
風
立
ち
ぬ
﹄（「
序
曲
」「
風
立
ち
ぬ
」
⋮
﹃
改
造
﹄
（
一
九
三
六
・
一
二
、「
序
曲
」
の
原
題
は
「
発
端
」）、「
冬
」
⋮
﹃
文
藝
春
秋
﹄
（
一
九
三
七
・
一
）、「
春
」
⋮
﹃
新
女
苑
﹄（
一
九
三
七
・
四
、
原
題
「
婚
約
」）、「
死
の
か
げ
の
谷
」
⋮
﹃
新
潮
﹄（
一
九
三
八
・
三
）
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
　
6
　
 「
燃
ゆ
る
頬
」
は
、
一
九
三
三
年
一
二
月
に
単
行
本
﹃
麦
藁
帽
子
﹄（
四
季
叢
書
第
参
篇
、
四
季
社
）
に
収
録
さ
れ
る
際
、﹃
文
藝
春
秋
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
初
出
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
改
稿
が
施
さ
れ
て
い
る
。
初
出
で
は
三
枝
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
私
と
彼
と
の
場
合
に
は
、
彼
の
方
が
女
で
あ
る
の
を
認
め
た
」「
魚
住
は
す
ぐ
、
外
国
の
町
で
自
分
の
同
国
人
を
認
め
る
や
う
な
一
種
の
直
覚
で
も
つ
て
、
私
と
三
枝
と
の
関
係
を
見
抜
い
た
ら
し
か
つ
た
」
と
、
少
年
時
の
「
私
」
が
、
三
枝
と
の
関
係
性
を
恋
愛
と
認
識
し
て
い
た
箇
所
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
部
分
は
定
本
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
本
論
の
分
析
対
象
は
定
本
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
こ
の
改
稿
後
の
「
燃
ゆ
る
頬
」
は
両
者
の
関
係
性
が
恋
愛
と
明
記
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
渡
部
麻
実
「
堀
辰
雄
﹃
燃
ゆ
る
頬
﹄
論
―
コ
ク
ト
ー
か
ら
ラ
デ
ィ
ゲ
へ
―
」（﹃
山
邊
道
﹄
二
〇
〇
九
・
一
一
）
で
は
、
初
出
か
ら
の
改
稿
に
つ
い
て
、「
セ
ク
シ
ャ
ル
の
如
何
に
こ
だ
わ
ら
な
い
官
能
の
目
覚
め
」
の
物
語
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
　
7
　
 
注1
前
掲
の
伊
藤
氏
貴
論
で
は
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
三
枝
と
深
い
接
触
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
「
隠
蔽
」
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
8
　
 
増
田
匡
裕
「
恋
愛
関
係
に
お
け
る
排
他
性
の
研
究
」（﹃
実
験
社
会
心
理
学
研
究
﹄
一
九
九
四
）
で
は
、
恋
愛
関
係
に
あ
る
二
者
間
で
行
わ
れ
る
「
恋
愛
行
為
群
」
の
各
行
為
」
は
、「
恋
愛
関
係
の
み
に
お
い
て
排
他
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
行
為
（
つ
ま
り
儀
礼
的
行
為
）」
と
「
恋
愛
関
係
以
外
の
関
係
に
お
い
て
も
許
さ
れ
る
行
為
」
に
分
類
さ
れ
る
、
し
か
し
「
単
純
に
二
分
割
」
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
恋
愛
関
係
と
し
て
の
儀
礼
性
の
最
も
高
い
行
為
か
ら
、
最
も
低
い
行
為
ま
で
の
一
次
元
性
を
も
つ
序
列
」
が
そ
の
行
為
群
に
は
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
と
三
枝
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
後
者
に
分
類
さ
れ
る
と
見
て
良
い
。
　
9
　
 
注1
前
掲
槙
山
朋
子
論
文
。
　
0
　
 
注1
前
掲
禹
朋
子
論
文
。
　
!
　
 
吉
川
豊
子
「
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
文
学
管
見
」（﹃
日
本
文
学
﹄
一
九
九
二
・
一
一
）
　
@
　
 
中
沢
新
一
「
解
題　
浄
の
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」（
中
沢
新
一
編
﹃
南
方
熊
楠
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　
第
三
巻　
浄
の
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
﹄
河
出
る
書
房
新
社
、
一
九
九
一
・
一
〇
）
六
〇
病
身
の
語
り
手
が
紡
ぐ
絆
（
宮
村
）
　
#
　
 
佐
藤
高
明
「
堀
辰
雄
の
考
察
」（﹃
阿
南
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
﹄
一
九
六
七
・
二
）
で
は
、「
カ
リ
エ
ス
少
年
の
顔
に
、
か
つ
て
死
ん
だ
友
人
の
面
影
を
認
め
た
だ
け
で
、
あ
た
か
も
自
己
の
死
の
到
来
を
不
安
が
る
よ
う
に
心
が
動
揺
し
、
死
か
ら
の
脱
出
を
図
る
た
め
、
少
年
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
描
い
て
い
る
」
と
、「
私
」
が
三
枝
を
想
起
す
る
時
の
死
に
対
す
る
不
安
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
中
野
綾
子
「
戦
場
で
︿
堀
辰
雄
﹀
を
読
む
―
戦
没
学
生
の
読
書
体
験
と
学
校
小
説
﹃
燃
ゆ
る
頬
﹄
論
―
」（﹃
近
代
文
学　
研
究
と
資
料
﹄
第
二
次
第
四
集
、
二
〇
一
〇
・
三
）
で
指
摘
さ
れ
る
「
昭
和
後
期
に
お
い
て
少
年
愛
を
語
る
こ
と
に
対
す
る
様
々
な
障
害
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
論
考
に
よ
っ
て
は
、
三
枝
と
「
私
」
の
関
係
性
を
恋
愛
で
は
な
く
友
人
同
士
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
$
　
 
Ｅ
・
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
、
川
口
正
吉
訳
﹃
死
ぬ
瞬
間　
死
に
ゆ
く
人
々
と
の
対
話
﹄（
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
一
・
四
）
　
%
　
 
初
出
で
は
、「
死
ん
だ
三
枝
の
顔
が
は
つ
き
り
現
は
れ
て
ゐ
る
の
に
気
づ
い
た
」
と
い
う
「
私
」
が
意
図
せ
ず
と
も
三
枝
の
面
影
が
立
ち
現
れ
る
表
現
と
な
っ
て
お
り
、
定
本
に
改
稿
さ
れ
る
こ
と
で
、「
私
」
が
三
枝
の
面
影
を
読
み
込
む
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
少
年
は
、
初
出
で
は
「
薛
」
と
い
う
名
の
「
支
那
人
」
の
少
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
固
有
名
詞
と
、
外
国
の
少
年
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
で
、
三
枝
と
は
別
人
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
が
、
定
本
で
は
少
年
の
名
や
属
性
は
一
切
語
ら
れ
な
い
た
め
、
あ
た
か
も
少
年
が
三
枝
の
分
身
で
あ
る
か
の
よ
う
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
　
^
　
 
亀
井
秀
雄
「
燃
ゆ
る
頬
」（﹃
国
文
学　
解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
一
九
六
九
・
六
）
な
ど
で
、
三
枝
の
発
病
に
対
し
、
何
の
レ
ス
ポ
ン
ス
も
行
わ
な
か
っ
た
「
私
」
の
罪
悪
感
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
&
　
 
注2
前
掲
　
*
　
 
注1
前
掲
伊
藤
氏
貴
論
、
田
中
雅
行
「﹃
燃
ゆ
る
頬
﹄
試
論
―
堀
辰
雄
論
の
た
め
の
覚
え
書
―
」（﹃
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
﹄
一
九
九
〇
・
一
二
）
な
ど
で
、
少
年
に
対
す
る
「
私
」
の
セ
ク
シ
ャ
ル
な
関
心
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
　
(
　
 
ア
ー
サ
ー
・
Ｗ
・
フ
ラ
ン
ク
、
鈴
木
智
之
訳
﹃
傷
つ
い
た
物
語
の
語
り
手　
身
体
・
病
い
・
倫
理
﹄（
ゆ
み
る
出
版
、
二
〇
〇
二
・
二
）
　
)
　
 
注#
前
掲
中
野
綾
子
論
文
で
は
、
卒
業
後
の
「
私
」
が
「
愛
し
て
ゐ
た
」
の
は
「
苦
し
む
こ
と
」
で
あ
り
、
少
女
達
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
a
　
 「
私
」
の
死
の
恐
怖
に
つ
い
て
は
、
注#
の
佐
藤
高
明
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
少
年
の
顔
を
見
た
時
だ
け
で
は
な
く
、
病
者
と
な
っ
た
立
場
か
ら
健
康
で
あ
っ
た
時
期
を
回
想
す
る
中
で
、
三
枝
に
死
を
仮
託
さ
せ
る
語
り
を
行
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
、
や
や
異
な
る
立
場
を
と
る
。
　
b
　
 
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
、
澁
澤
龍
彦
訳
﹃
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
﹄（
二
見
書
房
、
一
九
七
三
・
三
）
　
c
　
 
注5
に
同
じ
。
　
d
　
 
生
者
が
死
者
の
記
憶
を
自
在
に
解
釈
す
る
と
い
う
問
題
と
は
や
や
異
な
る
が
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
生
者
の
問
題
と
し
て
、
竹
内
清
美
「﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
―
支
配
の
構
造
―
」（
竹
内
清
己
﹃
堀
辰
雄
の
文
学
﹄
桜
楓
社
、
一
九
八
四
・
三
／
初
出
﹃
語
文
論
叢
﹄
一
九
八
一
・
九
）
で
は
、﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
の
よ
う
に
「
も
う
一
人
の
他
者
、
そ
れ
も
病
人
で
死
に
ゆ
く
人
を
傍
に
お
い
て
い
る
場
合
」「
他
者
支
配
の
意
志
、
さ
ら
に
は
他
者
離
隔
と
い
っ
た
も
の
の
潜
行
が
あ
る
と
し
て
、
堀
辰
雄
文
学
を
「
健
康
―
強
者
―
悪
の
文
学
」
と
い
う
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
。
※
本
文
の
引
用
は
全
て
﹃
堀
辰
雄
全
集
﹄
第
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
・
五
）
に
拠
っ
た
。
ル
ビ
・
傍
点
は
省
略
し
、
旧
字
体
は
適
宜
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
※
本
稿
は
、
日
本
文
学
協
会
第
34
回
研
究
発
表
大
会
（
於
い
わ
き
明
星
大
学
、
二
〇
一
四
年
七
月
一
二
日
）
に
お
け
る
発
表
に
基
づ
く
。
発
表
の
際
に
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
